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I Jt Tibi, Patrue Indulgentsssime, has (ludiorum* J meorum primitias , Tuis sumtibus prodeuntes , con-serrem , ipsa jubet cequitas. serena itaque fronte su-
scipias illas , non ut remmerationem maximorum Tu-
obum beneficiorum , sed ut submissi ac gratisimi animi
lesjeram. Ego vero pro Tua nec non Amitae Caris-
simse perenni incolumitate ac felicitate preces sundere





Vix ullum phaenomenon aeque arctis limitibuscircumscriptum e(Te credebatur, atque vis il-la priscis Philosophis jam nota, qua electrum
fricatum eorpuscula leviora attrahit aut repellit. Et-
enim miram hanc naturae vim non nisi soli electro
competere, eruditorum singuli usque ad sinem se~
culi decimi sexti opinati suntj cum Gilbertus hujus
rei periculum etjam in aliis corporibus saceret. Ex
hoc tempore, indesesia naturae curiosorum opera#
rnagis magisque innotuit, elcctricitatem non vini
quandam particularem efficere, quae certis duntaxat
corporibus competeret, sed quae ad omnia corpora
pertinet & per globum nostrum terraqueum d;ssu-
sa habetur. Corporum itaque magis minusve ele-
ctricorum discrimen non nisi in diveisa illa relatio-
ne, quam corpora haec ad vim electricam univer-
salem habent, consistere videtur. Praeterea id quo-
que assiduis & exquisuis experimentis debetur, quod
phaenomena electricitatis deprehensa sine in nexu
4quodam sororio cum phaenomenis lucis, ignis,
gnetismi, terrae motuum, variorumque meteoro-
xum; adeo ut, cognita natura electricitatis, optime
explicatum iri speremus maxime insignia haec na-
turae phaenomena..Hinc non mirum, si naturae scru-
tatores in intimam naturam electricitatis inqui-
rere studuerint, atque insuper praemiis ad hoc sine
exhortati: quemadmodum etjam factum est ab Aca-
demia scientiarum Imperiali Petropolitana: id quod
cccalionem dedit Physkorum praestantissimis, JO-
HANN1 ALBERTO EULFRO» PAULO FRIsIO at-
que LAURtNTlO BERAUD, in caussam Phyficara
electricitatis inquirendi, quorum meditationes in
hanc rem, anno 1755. typis evulgatas, carptim re-
Censere ac sumraatim perstringere nobis proposui»
3&us»
$. II.
In luleriam disquisitione de caussa Phyfica e-
sectnertatis, quae ab Academia Petropolitana praemio
Coronabatur, supponitor dari materiam quandarti
subtihssimam, quae aetheris nomine insigniri solet &
propagando lumini inservit» Comparatione dein sa-
cta inter celeritatem luminis & soni, summa aethe-
ris tam raritas quam elasticitas adstruitor; atque hinc
ulterius colligitur, aetherem maxima vi sese expan-
dendi esse praeditum, odeo ut, si uspiam detur spa-
tium, aethere ve! prorsus vacuum vel saltem exte-
nuatum, in id aether vicinus, quatenus ipsi aditus
conceditur, summa vi irruat, unde non possunt non
5insignia exoriri phaenomena. Originem itaque o-
mnium phaenomenorum electricorum a substo ae-
quilibrio, in statu aetheris, derivandam censet Ce-
leb. EULERUs, sed qui sit, ut spatium usquam
aethere privetur, ejusve aequilibrium tollatur? annon
aether, ob maximam, qua pollet raritatem, omnia
corpora eorumque poros erjam quam minimos li-
berrime permeat? si hoc concedatur: aequilibrium
aetheris minime turbabitur. Ad expediendum hunc
nodum, supponit EULERUs dari corpora, quorum
pori sunt minus patentes, in quibus aetheris parti-
culae ita includuntur, ut dissicillime se ex iis extri-
care possint; dum ex adverso corpora, poris.nugis
patentibus praedita, aetheri liberum transitum per-
mittunt. sublato itaque aequilibrio aetheris externi
a caussa quacunque, idem eo tardius citiusve resti-
tuetur, quo magis minusve aetheris tenaces suerint
pori corporis vicini. His praemissis, Theoriam ele-
ctricitatis ita expedit: corpus tum redditur electri-
cam, cum ex ejus poris, aether ex parte saltem
fuerit expulsus; sicque electricitas in privatione vel
diminutione aetheris, quo pori in statu naturali re-
pleti esse solent» consistit. Corpus igitur tamdiu e-
kctricum manebit, usquedum e corporibus
circumjacentibus sese expediens, illam jacturam com-
pensaverit, aequilibriumque in aetheris vi elastica sic
fuerit restitutum. E contrario vero, ea corpora e-
lectricitate destituta sunt censenda, in quorum po-
ris aether inclusus, cum reliquo aethere undequaque
circumfuso, squali pollet elassicitate, sicque perse-
6ctum subsistit aequilibrium. Constituto deinceps db
scrimine corporum, respectu electricitatis primitivae
sc derivativae, in ratione pororuna; ita ut corpo-
ra, quorum pori sunt aetheris maxime tenaces, aci
genus primitivae; at quae poris aetheri perviis sunt
praedita, ad genus derivativae electricitatis sint rese-
renda; excitatio electricitatis in vitro explicatur, ut
sequitur; dum tubus vel globus vitreus, in gyrum
actus, fricatur, ejus pori primum comprimuntur,
aetherque in iis contentus in aerem expellitur; ces-
sante autem compressione, pori vi elasticitatis, pri-
stinum statum recuperant. Cumque aether partim
jam est dissipatus, partim ob pororum vitri structu-
ram ab ingressu arcetur, pori nunc minori aetheris
copia gaudebunt: continuata itaque frictione,haec di*
minutio augebitur, donec vitrum eo usque aethere
spolietur, ut evidentia electricitatis Cgna exhibear.
si autem globum, cum in gyrum agatur atque fri-
cetur, trabs serrea, a chordis sericis sustentata, per
simbrias metallicas contingat; aether sensitn ex tra«
be, in vitro poros vacuos subiturus, extrahitur,
quae sic eo majorem acquirit vim electricam, quo
minor aetheris copia vitro aliunde atque inprimis e
sulcimento accesserit. Hinc si ad trabem hanc vel
corpus quodcunque sic electrificatum, admoveatur
aliud corpus, poris patentibus praeditum aethere-
que plenum, aether maxima vi, ex hoc corpore in
illud irruet, quia neque in egressu neque in ingres-
su impeditur, hacque vehementi eruptione cum
lux, tum etjam siamma, si materia adiit tombusti-
7bilis, excitabitur; aetherque per aerem ruens, con-
cussione particularum aerearum senum ac fragorem
reddit. Atque his inprimis principiis nititur Theo-
ria electricitatis Euleriaua.
§. III.
Quod ad Theoriam electricitatis PAULI FRI-
sII, in Pisana Universitate Prosessoris, adtinet; ista
quoque deducitur a motu aetheris ceu stuidi tenuis-
simi, agitaristimi & maxime elastici. Triplicem au-
tem auctor in aethere supponic motum: videlicet
perturbatissimum, per quem ignem haberi, & vi-
bratorium, in quo lumen, nec non transiatitium,
in quo clectricitatem consistere contendit. Atque
hinc ulterius insert: quod in aere est sonus, in ae-
there erit lux, & quod ventus in aere est, in ae-
there erit electricitas. Motum autem transiatitium
aetheris seu ventum, quo portio aetheris transfertur
de loco in locum, derivandum esle censet ex par-
tium minimarum, in corporibus idioelectricis, mo-
tu tremulo & vibratorio, qui per operationes ele-
ctricas producitur; adeo ut aether, in interstitiis vi-
brantium particularum contentus, erumpat & efflu-
ar, Utque continuatus ventus electricus haberi pos-
sit; supponitur ulterius, corpora ex origine electri-
ca aethere abundare. Hinc duo requisita tribuun-
tur corporibus, quae ex origine sunt electrica: nem-
pe ut maximam copiam aetheris in se contineant,
aeque ad vibrandum sine maxime apia. Ubi alter-
8ntrum desicit, ibi quoque originariam e’ectridta-
tem desicere putat auctor. Praeterea contendit,
corpora ex origine electrica gaudere pons minus
communicantibus, quo sio melius copiam aetheris
majorem retineant atque exterioris aetheris efflu-
xum impediant; dum ex advecto corpora derivati-
ve electrica, quae minorem aetheris copiam in se
continent, poris absorbentibus & magis communi-
cantibus sunt praedita, in quibus aether facilius, sa«
cta electrificatione, accumulabitur. Hinc excitatio-
nem electricitatis, quae! sic fricando sphaeram vitre-
am circumactam & solito apparatu ornatam» ita
exponit FRIsIUs, ac si aether ex confricata vitri
supersicie expelleretur, atque maxima velocitate con-
ductorem ingrederetur, nec non in illo alte accu-
mularetur, desectus autem aetheris, in vitro sic ori-
undus, a corporibus aliis circumflantibus succesii-
ve resarciretur. Quae caeteroquin promiscue addu-
cuntur, de intimis corporum texturis, partiumque
figuris, atque de explicandis electricis attractionibus
nec non repuhionibus, & quae id genus reliqua
sunt; isia omnia ejus sere sunt indolis, ut vix ope-
rae pretium erit, animum ad ca attendisse.
§- IV.
Restat igitur recensenda Theoria electricitatis
LAURENTII BERAUD, in Collegio Lugdunenli in
Gallia Mathem. Prosesioris, id quod eo brevius siat,
quo magis haec Theoria in praecipuis partibus, cum
9allatis inprlmis Trisidus principiis congruit. Addi-
mus solum, ceu potiora momenta a Celeb. BE«
RAUsj insuper prolata; scilicet quod caussam Me-
chanicam eiasticitatis, qua aether pollet, in vortici-
bus Malehruucheanis ponar; quodque corporum per
communicationem electricorum pori, qui hic erjam
ampliores ponuntur poris corporum per se electri-
corum, praeter materiam aetherea!!), contineant quo-
que aerem & alia stuida crastiora, in aere dissemi-
nata. Caeterum vis electricae excitationem, ejusque
communicationem eodem sere modo explicat, ac
Cei, FRIsIUs explicavit.
$. V.
Quae circa allatas Theorias observanda sunt,'
paucis jam expedire licet. Nihil enim resert, sin-
gula, quae in illis occurrunt, sigillarim perstringe-
re; cum vel unicum, in quo cardo rei vertitur,
perstrinxisle satis erit. In Theoriis hisce id itaque
maxime dignum notatu occurrit, quod auctores iti
explicanda electricitatis excitatione disserunt; inpri*
mis cum in hac re quoque diserepant: etenim a Ce-
leb. EULERO supponitur, quod aether ex poris vi-
tri fricati in aerem expellatur, atque e conductore
ad vitrum iterum adfluat, dTectum hujus materiae
ibi suppleturus. At Celeb. FRIsIUs atque BERAUD
materiam aetheream, e poris vitri depulsam, ad
conductorem deserri ibique alte accumulari conten-
dant. Utra harum explicationum naturae rei magis
10
conveniat, operae pretium non est inquirere; cum de-
tur experimentum, materiam electricam aliunde,
quam ex poris vitri, derivandam jubens, quod, ab 11-
lustrissimo KL1NGENsTJERNA (vide Ejus Tai om de
nyaste r'6n vici tlestriciteten , hkUit sbr KongU Vet. Aenei,
1755.) prolatum, ita se habet: si machina electri-
ca» una cum homine electriciratem excitante, cor-
poribus non propagantibus insistat, nullum electrici-
tatis indicium observabitur in sphaera, quantumcun-
que ista perfricetur; at quam primum electricitatis
excitator suppedaneum hocce deseruerit, commu-
nicatione lic cum terra restituta, electricitas illico
excitabitur. Patet itaque communicationem inter
sphaeram & terram esIe necessariam ad electricitatis
procreationem; unde probabiliter colligere licet,
quod vis electrica, inter fricandum, ex terra elicia-
tur ad sphaeram, atque hinc ad alia corpora dissun-
datur: quamvis modus, quo hoc siat, nobis omni-
no lateat. Quo jure igitur vis electrica, in hypo-
thesibus allatis, e poris vitri fricari derivetur, cui-
que hinc facile pateseit. Quae vero Celeb, FRIsIUs
atque BERAUD de corporum poris, particularum
corpus consutuentium figuris 3c vibrationibus, ma-
teriae aetherea vorticibus & quae id genus reliqua
sunt, insuper attulerint, ea ita exposuisie haud im-
merito censendi sunt, ut sere nihil praeter sidem de-
sideraveris.
§ VI.
De caetero ingenue sateamur, caussam electri-
11
citatis etjamnum ignorari: in materia tamen maxi-
me subtili & elastica eam quaerendam esse, Cingula
phaenomena electrica omnium consensu exigere vi-
dentur; de interna autem hujus materiae qualitate
& natura nihil certi nobis constat. Qui itaque il-
lam per aerherem vel materiam ignis explicare co-
nantur; ignotum per magis ignotum explicant, o-
mniumque maxime rem ossuscant,qui materiae ele-
ctricae resolutionem chemicarn temerario ausu tra-
dere conantur; atque hypossieses sio singendo & ex-
perimenta ad istas confirmandas detorquendo, sci-
entiae incrementis pessime consulunt. Ut autem a
penitiori hujus materiae analysi adhuc sumus quam
longissime remoti; ita omnis ponenda erit opera in
phaenomenis rite examinandis atque inter se com-
parandis, Haec enim est unica ista via, qua Theo-
ria electricitatis persicietur &, nisi ad penitiorem
caudae cognitionem nobis unquam liceat perveni-
re, dabitur tamen nobis leges detegere universa-
les, ad quas naturae operationes siunt; unde dein-
ceps certius judicare licebit de phaenomenis in quo-
vis casu particulari oriundis, nec non de interiori
illo nexu, quo maxime insignia naturae phaeno-
mena junguntur.
